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Előadás kezdete órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Igazgató  : HELTAI JENŐ; Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 ju lius 10-én csütörtökön:
Orpheus 
a pokoban.
Operett 2 felvonásban. 4 képben. Irta : Cremier. Fordította: Havi Lajos. Zenéjét ir ta :
O ffenbach. R e n d e z ő : R em ete Géza.
Szemi
P lu tó US j" ”  I  I  Székely Gyula
Jupiter — — —  —  Remete Géza 
Orpheus — —  —  —  Káldor Dezső 
S tyx— — —  — — V á rn a i^ á s z ló  
Merkúr —  —  — — Sugár József 
M a r s -  — —  — — Virágháty L.
&lyek:
Eurydice — — — — Görög Olga 
Diana — — —  — Árkossy Olga 
A közvélemény — — Daka Anna 
Junő  — — — — Egyed Lenke 
Venus — —  —  —  Seregh Marcsa 
Cupidó —  —  —  —  Berczelly M. 
'Minerva — — — — Takács Margit
dárvány menyasszony, 25-ödször. S zom ba ton: 
Irályné, Honthy H anna  felléptével, délután: 
tisz tit . Vasárnap délután : Orpheus a  pokolban.
ste: N ebánts Virág, Honthy H anna feléptévei
|a i » • •  C sárdás kvett műsor: s = »
Szombaton d. u. 3 órakor m érsékelt helyarakkal
HERSKÓ JOLÁN vendég játékával 
Folt, am ely tisztit. Dráma.
Debreczen, 1919 ju lius 11-én pénteken:
Márvány menyasszony
Operett.
.. '  ’ *  <•
D ébreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
D ebr.c«en síabad  k i r i l r i  raro« és a
r e f o r m  á t u *  e w h á i k . r ú l . t  k S n y r B v o a d a - r a U a l U a
